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S i 
M JA PSOYIICIA DE IE0I 
Luego '.ifl ILM Brea, /wiesldw y SocrfttJiritía rccioari 
loa números dol BoLsriw qus Oflrrospfindaa.*! diíi-, 
t r i to, v 'Wíoadrán quó ü j e IUI ^wíap ja r ta s i 3:lio 
de costumbiE, dondti y j ^ ^ n u c í r í hasí t recibo 
del número ¿ugruienie. " 
Los ¡itjtiroiitriofi miidirún áa cc-íiaer íar íau BCLS-
. TINES <!>!i-''-;e:cL;£.düa ordMitíd^isníc ¡.'ew. ./a.'jflC'íiá-
deruación, ifáo dahéri Tcri'hCf.rM í-vÁa 
SC O i J i .L . t l Lt > LL j " S , aiMtfOLES Y VIBRMiS 
So saficntio en la Imprenta dtt ht Diputación provincial, á cuutro 
poetas cincuenta ccntimoa el trime&tro, ocho p^iottü ¡:1 eemeetru y 
qaince péaotas al a£o, piiL-adas al solicííar la suscripción. Lew pagos 
do inora de la ctipital vi h^rán por libmnza.del Giro mutuo, crfmi-
t¡¿adose sólo solio» en Iss pusenpeiones de trimestre, j únicamente 
por la FRACCIÓN ES I?/Í8BTA que resulta. Lau suscripciones atnuia-
das m cobran con aumento prwporcional. " 
Números sualtot Tointicinco eántimoa da paeofca. ¿ 
AÍJTKIÍTENOIA. EDITORIAL 
Litij dispOíJiüiüneü do la» sutoridadas, excepto lis 
:^ iio Hean á iaEíuncia de parte no fiebre, se inuorta-
rin ólicialineate; asimismo cualquier anuncio con-
c«rnit¡nte al, Bürvicio naciouul U^Q dimane do las 
^h-moa; lo dfl interna particular previo el patfo •¿ds-
laníado de veinte cíntuaoc da psseU por oada Unta 
Ju iaüarción. ' 
FíESiáeMia del Consejo de Miniaíros 
; S. el R E Y ( Q . D. G . ) r 
¿LUgusta Beal Familia continúan 
sin novedad en su.. importante 
Salud. .- ';• ; 
, ., •'(f<¡c¡!¿ dal dís ai do Febreroí. ' 
«OBIKRNO, DE PHOVINOIA. . 
. E l E x c m o . Sr . Gobarnador mili tar 
. de esta pli jzsi/uon 'fiicha" 1¿ del ac--
suai, me dice lo.que s iguí; : - ^ . 
'• «Él Exctrio. S r . . ü o u e r a l encarga, 
'..do, del despacho de I» C á p i u c j a ge.-
néral dé esta 'Reg'óo,. .éu 13; del ac 
•.'•tu'al, me dice teregrsfieáiBe.nte:. . •.. 
«MiuUtro Ouerrii dice: . . ._ .. 
';' tEn ei.pIczó 'de redención copee' 
.ditio ea .a . ^ l -cofe ibá ta ' inés . /deHen-
-.entenderse jncluidos los reclutas de 
'• las dos quiKlaa .'partes del reemplazo, 
de 1902 que quedaron en .Cujr.'p'srá 
ingresar éu'-fi l is c.oii los de lQOS, ó 
cuantos pera el ingreso con éstos so 
hayan de incoip. rar." . 
' Lo que traslado á V . S. para su 
conocimiecto, rogiindule se digue 
dispocer su ¡¡.sercióa en el BULETÍN 
OFICIAL de la pioviDcin, como am-
pliación í tai escrito de 3 del ac-
t ua l . » : . 
Lo que se publica en este pe r ió -
dico oüciril .para eonociruiento de 
. .los que pueda interesar. 
León 19 de Febrero do 1904. 
151 Oobernador, 
SÜHtelmn AiBgi'eitola 
OBRAS P U B L I C A S 
EXPROPIACIONES 
Por providencia de este dia, y en 
•virtud de no haberse producido re-
c lamación alguna, he acordado de-
clarar ía uecesid;id'rio neupacióu de 
las fiocug' comprendidas ea la rela-
ción publicada eu las 'BOLET;XE3 
OFÍOIALUS de 1." y 4 de Enero últ i 
m b . c u y i i e z p r o p i n ü i ó a « s iudispen-: 
sable para U - c o n s t ' u c c i ó n del t ro-
zo 3."deja carretera do tercer orden 
'ae León á Ccilanzo, t é rmino m u c i -
cipul d e ' C á r m e n e s ; debiendo los pro-, 
piotariqs á 'quienesH» misma a f í c t á , 
designar :él Perito que ha va de re ; 
p reséntur les ea la-i opérac iones 'de 
m e d i c i ó n . y . tasa, eu el'que coucu-. 
r r i r án . precisamente" algunos de los 
requiÉitosVque determicaa los ur-
ti.culos ü l de; l a . l ey 'y . 'S i . dol reglo-
menta de Expropiación vigente; y . 
préyiDiendó A ¡os'icteresadí. 'K que de 
ño concurrir- en é l A é r i ñ m o de ocho:. 
días á ' h a c é r -dicho ¿ombr ' amien to^ 
•se e á t e n d e r i 'que se coLforman'con 
el de la Aclminis t rációa. . •;- ."*.". 
• " L e ó n 1 » de'Fobrero de; 1904. .:. ::=... 
• -. J El aofoornador.' : 
I) b S U I l A \ A M i l l t S O L l \ l l \ ILESrER, 
OOBERNADOR CIVIL DE ESTA P R O V I N -
C I A . . . . 
Hago saber: Que remitido i.este 
Gcbieruo por la Dirección general 
de Obras Públicas el proyecto pre-
sentado por D. Juaf: tela ü o i n e n e c h , 
sobro coúec-siÓQ dé un ferrocarril 
minero de uso particular, desde U a -
tallana' A Onaatga, eo'-la linea en 
cons t rucc ión del Torio." hs acordado 
seüa la r ue plazo de treinta dias para 
que los que se crean perjudicados 
hagan les reclamaciouesconvenien-
tes; advirtiendo que el indicado pro-
yecto se llalla de manifiesto ni p ú -
blico durante dicho plazo en la Je-
fatura de Obras Públicos de esta 
proviucia. 
León IX de Febrero de 1904. 
EKltihnn AngreKolA 
J U N T A PHOVINJIÁL 
DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA DE LEÓN 
Anuncio . 
Se hallan en la Secretaria de esta 
Corporación los Titii los « d m i n i U r a -
• tiyos ne nombramientos idteri&oa 
siguientes; que los interesados pue-
den presentarse a.receger: 
D. Lorenzo .Pusido Rubio, úom- ' 
brario maestro 'para la Escuela de La 
Xor» (en-Ali ja .déübs Mólunct) , con 
l á dótación;de 500 pesetas anuales. •' 
. D. Basilio Mar t ínez ,L lamazHrés , ' 
para la dé Miííne (eb Vülaturiel)*,-
eo:: 500 p i s e í a s . • ' " . .•' "',. ' - . > 
,D. Maximil inuó González Ñ ú ñ e z , . 
'pí¡r¡« la d i Mátneca (eii Garra fe), con. 
500 pBsetae.. 
D . j i só. Fe rnández y Fernindez , 
para la de Minintes (en Los. Fí.irrios 
de. LiH;i;}, con 500 pesetas. -.*...' 
. D . ' Lv i ñor Moran F e r n á n d e z , pa- , 
ra"la de tí eras (en La Pola dé .^Gór -. 
.dói>), co n .313,60 pése tes . - , 
.: D. ' 'Rícardts.González García , para 
l i ide Vil larróquc! (oii. Cimaues del . 
Tejar), con 500 pesous. 
'•' D . M.inusl G o n z á l e z ; , F e r n á n d e z , : 
p t r á la de Argayo (ÜU Páramo del 
Si l ) , 'cen 500 pesetas. . ~ ., : ,>': -; 
' L e ó n 16 do Febrero'de 1 9 0 4 . ' . ' ., 
Kl Ooboriador-Vresidenti. 
" Bl Sccrotnrio. P. I..- • • 
fculurtiliHi l lóente 
Zona de Reclutamiento do León. núm. .30 
C A J A . DT3 TíECT-.TTTA 
RRLICÍÓN nominal de:Íos hclutas de esta Zona, pérteneeienles ¡i las dos quintas 
partes delreempiazo ¿(¡1902, rsvisiones de 1931 y 190.2, declarados solda-
dos, y los del reemplazo d i 1903, que se kan l e incorporar á esta Zona 'el 
dia 1 d e Marzo próximo para ser destinados á Cuerpos activos, según dis • 
, pone la Real orden circular de V i del mes actual, inserta en el (Diario O S -
"• eial , núm.^ 83), del jLTinisterio dé la Guerra. 
Ayuntamieiitos 
Astorga. 
Benavides. 
NÜM1ÍRE5 
Lnbíano Manrique V e g a . . . , 
Poüca ipb Viforcos Ote ro . . , 
Aqui l ino Alonso A l o n s o . ; . . 
Pedro Rodr íguez N i s t a l . . . , 
A n g e l Ju l ián R u b i o . . . . . . . 
Miguel García Otero . . . . . . . 
Angel Raposo A l v a r e z . . . 
I.uis Fidalgo Moráu 
Eloy Manjarin Centeno. . . . 
Juan Alonso Alonso 
Maximino Prieto González. 
Mart in Rebsque Goiizález . 
Francisco Cantón l ' é r e z . . . 
Benito Alvarez G o n z á l e z . . 
Dámaso Mart inrz 
Juan Alvarez García 
[Jacinto García M a r t í n e z . . 
Número 
dol . 
sorteo 
16 
17 
18 
19 
20 
i ) 
23 
15 
l 
3 
4 
10 
11 
12 
\b 
Reem-
plazos 
1902 
1901 
1903 
1902 
1901 
1 
I 
I 
Apuntamiento» 
fot 
I 
t 
Beuavides. 
Brazuelo . . 
Car r i zo . 
Castrillo loa Polvazares. 
Luc i l lo 
Llamas do la Ribera. 
Matjsz. 
Quintana del Cast i l lo . 
Quintañi l lá de Somoza. 
Rabanal del C a m i n o . . 
Sao Jusfade •la.Veg'a. 
1 Santa' Ooloin bá So moza. 
Santa Marina del Rey. ' 
Santiago Mi l las . 
Truchas. 
Turc ia . 
Valderroy. 
Val de San Loranzo. 
V i l l a g a t ó n . 
Froilán Pérez CaiMóu 
Mi.xiaiii.0 Luot go Pér^z 
Auurés liamos Rebaquy 
Fíibio (jarcia PfifOZ 
Vic iu r GuLz i l ez Ü u r i u d e z 
Manuel l 'érez Ramos 
Justo .'Vicobj ( iouzl lez 
Luis Huergii Suarez 
J e t é Ocua» J i ^ e u u 
St cuiidiuo Moro t íaraón 
Aiituuio Fcrnaudez Diez 
F.oieutii.o Oarcia Camptue ru . . . 
Vicüüte Reboque Nistül 
Lorenzo Rodera Criaüu 
Ricara j Mar t in tz Alonso 
Aatuuio Nicolás M u i ü u e z 
Aüt' juio Beuoitez Arce. 
Vülerio Arce A l o u s u . . . 
Fraucisco Fe ruauüez Ulez. 
Francisco Fsroanoez A l v u r e z . . . 
P iare OrdóSez F e r u á u d e z . . . . . . 
[ l ionisiuGarcía Prieto 
Duuiel García García 
Mateo García G u t i é r r e z . 
Docniogo Riamos Gurcia 
Pío Prieto G ó m e z . . . . . . . . . . . . . 
Fioreucio Alvarez G a r c í a . . . . . . . 
Juan Feroíitidez G u t i é r r e z . ' . . . . . 
loocencio Feruauoez RudríguiiZ. 
Alejo BarWluuié ^ . . 
ííaf'oei tíarcií. A g u a d o . ' . ' . . . . . . . 
Isidro García Ag-uado.. . . . ' 
Manuel Prieto R o d r í g u e z . . . . . . . 
Eugeiiiu.G.-jrcia Feruandez 
Guillerujo Gúozi i lez .Pérez. . . ' . . . 
Angel García í ibüjo. '. 
Laurear.ó ifio A b a j o . . . . . . . . . . . 
Mateo Fueiito G p i i z á l e z . . . . . 
Matías Alvárez Otero'. 
José Huorga Tarienzo.- •• • . 
Nicañpr M ' . ' r ó i i - M u i t i o e z . . . . . . . 
Fraticiscp i l a r t i ü e z - ' B l u u c o . . . . . 
Prudeuuio Martiaez Cab re r a . . . . ' 
tiiégeriii Cuervo .Rodr iguez . . . " . 
Suutoa Ccladir R o a r i g u e z . ; . . . . ' . 
Pabló Geijo P r i e t o . . . . . ' . ' . . , " : . ; . ' . 
Aiidiés Guervo Q u i ñ o o c s . . . . . r . 
Gabriel Goiízólez Cepeda. . . . . . 
Primit ivo GoDzalez.Gorizáléz. : . ' . 
Angel Alonso M a r c o s . . . . . ¿ . . . . 
Lorenzo' Pérez Crespo.T. • . ...>...'. 
Nicasic García Iglesias!. . . : . . 
Mariaco M;.rtir;ez P a l a c i o . " ! . . 
Miguel Go-L.zález Carrera . ' . • ' . . . . . 
Ricardo Palacio P é t h z . . . . . 
Dotniiigo Rúdr iguéz B . a s . . . . ' . . . 
Pedro Mart ínez M a r t í n e z . . . . " . . . 
Angel Mart ínez M a r t i n e ¿ . . . . . . . 
Podro Blanco Fr-iiioo. 
Gregorio Marcos C o e i i u . . ; . . . . . 
Béruai'du Juau Mal lo . . 
Carlos A m t Forrero. 
Agust io Pérez G o n z á l e z . . . . . . . . 
luss PorantlODeis C a v o . . - . . . . . . . . 
Ignacio í ' rnoco llodriguez. 
Ji sé Maueri» Z . n i o r a u o . . . . . . . ¡ . 
Nemesio Man.iijez M e j i a . . . - . . . . , 
Polegrin Doobiaguez. .". 
Floreccio S á n c h e z Pel iez . 
Viceñte Losada Losada. . . . . . . . . 
Raimundo Román Domiuguez . . . 
Aurelio García M a r t í n e z . . . . . . 
Alejandro AnaH Jiuie-jO. ' . . . . . . . . 
Segundo Mart ínez G a r c í a . . 
Carlos Martii .ez González 
Isidro Magaz Lastra . 
Antonio Goazalez Martifiéz . . . . 
Federico Prieto Lueogo 
Pablo Luoogo G a r c í a . 
Manuel Goozález Prieto 
Turibio Fuertes D o m i a g u e z . . . . 
José Tunerizo Blas 
Vicente Cordero Ares 
Pedro Quintana Crespo 
Bruno Palacios Botas 
José Valle Cordero 
Celestino García García 
Número 
del 
sorteo 
1 
h 
8 
8 
9 
3 
4 
6 
ti 
3 
(i 
i 
1 
7 
l ü 
9 
1 
2 
3 
tí • 
1 
tí 
7 
9 
10 
1 
a 
9 
iu. 
11 
1-
2 
3 
. 4 ' 
o 
•12: 
13 
14 
15 
U 
1 
. 3 
K;; 
2 
13 
13 
n; 
• i 
3 
. .4 
> 8 
•11' 
13 
7 
., 9. 
, 10 
5 
7 
8 
•i 
6 
. 6 
7 
1 
lü 
13 
15 
2 
H 
1 
4 
7 
8 
y 
1 
3 
10 
5 
7 
8 
4 
5 
3 
4 
5 
10 
líesm-
pl&zoa 
1903 
1902 
1909 
1902 
1903 
190Ü 
1303 
1902 
1903 
1902 
1903 
1902 
1903 
1902 
1903 
1902 
1901 
1903 •• 
-1902 
1903 
l9ú2 
.190,3'; 
1902 
Apuntamientos 
Vi l lagatón. 
Vülamegi l 
Vlllarejo do Orv igo . 
Villares de Orvigo. 
Villaobispo de Otero. 
La Bañeza 
Ali ja do los Melones. 
La A n t i g u a . 
1903 
1902 
1903 
1902 
1903 
1902 
1903 
1902 
1903 
1902 
Bercianos de l .Pá ramo . 
Bústillo del P á r a m o . . 
Castrillo' de la-.Váldueína 
Ca'strocalboa . . i : 
Cas t i ' ocoü tngo 
Cebrones del R io . 
D e s t r i á n a . 
Laguna Dalga 
Laguna de Negri l los . . . 
Palacios do la Valduerna. 
PoMadura de Pelayo G . " 
Pozuelo del P á r a m o . 
Guil lermo Vidal Garrido 
Saturnino Fe rnández A l v o r e z . . . 
Pedro Alvarez González 
Antonio Alvarez García 
Antonio Alvarez Alvarez 
Ju&e G«rcU Suárcz 
Matiati González García 
PeUro Alvaft-z Bautista , 
Antonio García Pérez 
Manuel Llamazares Pos iüa 
Paulino i lar t ioez Gallego 
José Benavides Rodríguez 
Tomas Miguélez Alvarez , 
T o m á s Cabeto Rebordinos 
Blas González Cubero 
FrauciíCO Fe rnáudez González . 
José Cuevas F e r n á n d e z . 
Migue l Garcia Prieto ; 
luoceucio. Gáre'ia García . . 
Antonio Ucera"Vacies. 
J e t ú s uel Rio V i d a l . . 
Baltasar García D o m i o g n e z . ; . . 
Benito Mart ínez F e r á á i i d e z . . . . 
Tuso Fer 'naudéz Ra igad ' a . . . ' . . . 
Antonio C'abo .Mo'rL-; 
Oracio Mart ínez B l a n c o . ' . . . . . . 
Antonio Cásasela P i sab í r rn . : . . 
Sautii .gu Fe rnáudez .Go t i zá l ez . 
Tonbu: Reüones Rebordinos.'. . 
Jacinto Vül-.r F e r u n n d é z . . . . . . 
Enrique Carrera P é r e z . . . v . . . ! . 
Vict 'üte Méndez Ramos 
Victoriano A l i j a ' L e r a . . . . . . . . t 
David Feruáuu'ez H i d a l g o . . . . . 
M i g i i f Pérez Fernandez. . . 
Rosendo Ferrenis del Rió 
Cástúlp Tráncóu /Gal lego . - . ' . . . . . 
Marcelino Gatván P r a d a . . . . . . : 
Mag i r f Gonzaíez GnmezV... . ."•. : 
¡José Qtiújtúoa C s d e ü á s . : . . . . " : . . : 
| U l é a t e r i ó T r a n c p ó Gonzá lez . . . . 
¡Vicente Fierro'Cadenns... . y . y ¿ -
Franciscu Cuberó-Vie jo ' . . . . • : . . 
Alejandro F ida lgó iBenü i t éz ' . . . . 
Vidal Casaiio Snlúdes!,. V ' . ' . . . . 
Sautiag'ri. Sastre C a b e r o . . " . . .-
Felipa*Fraoco/ Mata; . • ; . . . . . . 
Frai.ciscu Sarniiento Celadi l la . 
Nicolás V ' i i i a K ' i i l a V é s . . ' . . . 
Eloy Crespo P é r e z . . . . . . . . . . . 
Mateo VegaVViJladaiigos.'.::.. 
Veüaúctó .Juáñ : J u a n . . . . . . ?.V..r 
Vicente ViMarlangos Fniñco". 
Angel Tejé'dóV-.Oa'rmónl'.{,.-:•.; 
J'iíaú Turriuíii Fa lágái í . . . . . . . 
Vüientiñ Tur rado^ idonza . . ' . ' . . 
Aquil ino Casas C:'zoo.. . . . . . . . . . 
G'Jbnel A l d d n z ' . V A I m a n z á . . . 
T e n i s Barrio Morán . . ; . v 
Aotoi i id Carrneedo P r i e t o . . . . . 
Grcgonc. H u e r g i Santos . . . ' . . . 
Prdro Perreras do L u i s . . . . . . . 
Aurelio Vizcaioo Vizsaioo 
Migue! San ta mari'. Fernandez. 
Melchor H u e r g á D o m í n g u e z , . . 
Jul ián áiitióu de la F u v n t e . . . . . 
Antonio Fernandez Postor . . . . . . 
Giimeisindo' Ramos Carba jo . . . 
Paulino Perca L ü i o n z o . . . . 
Angel Toral V a l J e i r o y . . . . . . . . 
Loronzo Berc'iano Alonso." 
Martiu. Valderroy B é r c i a n o . . ¿'.' 
M'ir¡alió Bar ragán Chamorro . . 
Mateo Gorgojo F e r n u n d e z . . . . . 
Gregorio Borrego. F e r o á n d é z . . 
Blas Sastre G o r g o j o . . . . . . . . . . 
Uidoro í a t u e Lombo. 
Mauricio Pérez Marqués 
Santiago Mart ínez Fraile 
Manuel Berdejo R o d r í g u e z . . . . 
Aniceto Rebollo Alonso 
Toribio Rebollo Barrera 
Santiago Prieto Rodr íguez 
Indalecio Alonso Acedo 
Migue l Martínez Pérez 
Pascual Cantón Prieto 
Juan Franco Luecgo 
NÚTnero 
del 
sorteo 
12 
13 
6 
5 
8 
9 
i 
2 
3 
8 
l 
2 
3 . 
4 
8 
9 
1(1 
I 
4 
10 
¡ 3 
15 
16 
.18 
• 2 
8 
. 1 0 
. " 8, 
9 
•10 
• n.; 
i 
• .2 
4 
• 12 
1 3 , . 
14 
--15 , 
' 1 ." 
3 
. i 
6 . 
8 
2 
• ' M .:.' 
•," 8 
: - 9 
' 10' 
3 
.. 1 
2 
3 
1 
4 
- ñ 
"•••a 
• t . 
8 
10 
6 
1 
3 
" 4 
5 
. . . 6 
i : 
2 
4 
1 
3 
. . 4 : 
5 
1 
3 
4 
1 
2 
3 
1 
2 
6 
7 
9 
1 
2 
Apuntamientos 
Quintana riel Marco . 
Regueras ae A r r i b a . . . 
Riego de ia Vega 
NOMBRES 
Número 
del 
sorteo 
Roperuelos del P á r a m o . . 
» 
San Adrián del V a l l e . . . 
> -
S. Cristóbal la Polantera. 
San Fi 'áro B e r c i o n o s . . . . 
' Santa Elena de J s m u z . . 
;;Santa..Mor!a .de la Isla.-.. 
i 
Santa Maria del Pá ramo 
.Soto de la Vega." 
Urdíalos del ' P á r a m o : . 
> 
: Valdefúeotes 'del Pá ramo 
-Vi l l ámon tán . . . - • ¡ ' . . 
•Vi l lazalá-
Zotes "del • P á r a m o ; 
" • B 
' . L a V e o i l l a . . ; 
" .•. '>•.. '•. ' . 
. B o ñ a r . . ' . 
C á r m e n e s . 
L a E r o i n á . 
. L i Pola dé Gordón . 
L a Robla. 
Ceferino Alija Ai ' i a 
Manuel Vivas l!<.rtii;cz 
lionito Anta d»! Hio 
Kamon J u e r g a Fraile 
TomAe Canes Migúele?. 
Francisco Cela Montero 
Victoriano Vidales Vidales 
Miguel Vidales Garmon 
Hilar io Martinez Lafuente 
Naroisn Posada Panero 
Pedro l i cüopes Miguelez. 
Francisco Berciano F a l a g á n . . . . 
Florencio Uar t 'urx do la Fuente 
Jf sé Mendoza Santos 
Vice:.te Al'.'i so (¡a 'c iu 
Marcelino Gallego Sastre 
Froi lán Fernandez Santos 
Juan Alijo García 
Constantino Cabi.üeros B l a n c o . . 
Aoníbal Mufliz Marcos 
Esteban Pérez de Vega 
Pedro Mendoza de la A r a d a ; . . . . 
Vicente rhatnorro García 
Vicente Vidal Alvarez 
Manuel Kub'ib Vidal 
Santiago.Ali ja Rubio 
Victoriano Bubío G a r m o n . . . . 
Antonio García . Garc í a . 
Francisco Boyero M o n j e . ; . . . . . . 
Bernardo González M a t e o s . . ' . . . 
Pedro' Fue t e s Migu'alez . . . . . . . 
Francisco Bernardo A l i j a . . . . . . . 
Anastasio R a m o s . M a n i o e z . . . . . 
Gómers indo Franco ' .Atnea ' : ; . . . . 
Dcmiciono Vázquez A m e z . . . . 
Pedro Mipuelez M irtinez. . . 
Vicente Prada Alonso . ; . . . . . 
Prudencio ' L ó p e z . ' . . . . . . . . . : . . . . 
Migue l Santos C a r n i c e r o ' . . . . . ; . 
«Santiago Alfaya te G ú a d i o p : . . . . 
SilvfStre 'Gouzalez V e g a . . 
Leoncio Aparicio B l a n c o . . . . . . . 
Dacieí" Martinez Apar ic io . ' . 
Benito .Faíagá n. Alonso.". -. .•. v : . 
Manuel Luengo Lobato . ' . r . - iv ; ' . 
S,sntóg Alonso .Martír.ez . ; . ¿":. . 
¡Antonio Vlortinez' V i d a l . . . ' . . ' . . . 
¡Emilio. .Fernandez' 'Blanco".. ' . - .- . . 
'Gsoafo'Ssti. Pedro Domiuguéz . . ' . 
5 n tcn io 'Rübió Juan . . 
Eloy GHí ' r r s 'Ve l í s co . '.-.i..' 
Fvoilin'Guifái;- C a s t r o . . . 
Fráncisco^Baüe Barrera.:'.*. . . . . 
Uidbr'o Robles . T i . s ' c o t r ; . . ; . . . . . 
Daniel Moriiu S i e r r a . . . . . . . ' . V . 
At.tonii.H(>ijzali 'z.Ferr.an'dez.. ' . . 
Eut imio Vogá U o d r i g t i e z . . . . ' . . 
Adriano Castigo! D e l g a d o . ' . . . . . 
Sergio.Mnfloz del Rio 
Candido Sierra . 
Felipe Gorcia Pu.'nte 
Alfredo (íonzal»z Diez. 
Lecncio Valla.larPS V i l l a . 
Bernardo Suarez Orejas 
i u i é Robles G a r c í a . . : . . . . . . . . . . 
Emil io Üicz Garciu 
Clemente Alonso F i e r r o . . . . . . . . 
San tiago Fernattdez O r t e g a . . . . 
l í id ro ileridez Prieto. 
Colomáu Forreras Diez . . . . . . . . 
Bernardo Diez Robles . . . ' . . . . . . 
E'iunrdo Ferna.íKÍt'Z Mie res . : . . . 
Leovigildo Quesada Arias 
José 'Gars ia A l v a r e z . . . . . . . . . . . 
Lurer-zo Diez H u e r t a . . . . . . . . . . . 
Fraocisco Arias ( ¡ a n s i a ' . . . . . . . . 
Francisco Garcia G a r c i a . . . . . . . 
Manuel Mieres Fs runndez . . . ¿ . . 
Salvador OrdoBez R u í z . . . . . . . . 
Conirtautioo Gut ié r rez Sua rez . . 
Francisco González G o n z á l e z . . . 
Florentino Rodr íguez ¡ s u a r e z . . . 
Alberto Robles Garciu . 
SaEt íago Süi.rez Goi.zalez 
Ricardo Caetrn Garc ia . 
Sinipl ic io Saez Martinez 
Ddroaso González Diez 
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3 
3 -
• 3 " 
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•' 6... 
9 
2 
3 
4 
b 
4 
8 
13 
3 
o 
8 
: l 
3 
18 
19 
29 
24 
27-
13 
23 
1 
2 
5 
7 
8 
13 
14 
15 
16 
Reem-
plazos 
190'd 
1903 
1902 
1903 
1902 
1903 
1902 
1903 
1902 
1903 
1902 
1903: 
1902 
¡903 
1902 
1901 
1902 
1903 
1902 
1903: 
190¿: 
1903 
1902. 
•1903. 
1902 
i 903 
1902 
1901' 
1902. 
1903; 
1902 
1903 
1902 
1903 
1902 
1903 
1902 
1903 
1902 
Ayuntamiento» 
La Robla . 
Matal lana. 
Rediezmo. 
Santa Colomba Curuefio. 
Va ldcp i é l ago . 
Vegacervera. 
Vegaquemada ." 
L e ó n . 
A r m u n m . 
Carrocera. 
Cícntmes del Tejar . 
Cuadros . . . . . . . . - . 
Chozas de Abajo. 
Garrafe. 
Gradefes. 
Félix Cubría Garcia 
Joaquín i iui inguez Láiz 
T.:más Viüuela Viüuei" 
Lazare Rodr íguez GH:< la 
Anselmo Gut ié r rez Rubíes 
Aogel González B«rrio 
Ju l ián Tascón Alvarez 
Francisco Rodr íguez Diez 
Manuel Alvarez Bayóa 
Longiuos Gut ié r rez Garcia 
José Prietu Cañón 
Cándid. ' Diez Ordóñez 
Fl'iteutino R o d r í g u e z G u t i é r r e z . . 
Manuel González Morío 
Fra: CPCO l l ' i l i ignez G u t i é r r e z . . . 
Darío Cobos Ba.vóti 
I n o c e n c i o G u t i é r r r z G u t i é r r e z . . . 
Manuel Gut ié r rez Mart ínez 
Jul ián Fern.-'iodez Tascón 
FraDci. 'CoUaraazares P e r r e r o . . . 
Antonio Get ícó D i e z . . . . . . 
Antonio Forreras Robles 
Antonio .Feruí iudez Garcia 
Cecilio Campillo García ' . • 
Celestino GoLzáiez T s s c ó u . . . . . . 
A rg i j j i r o L ó p e z ' G o L ' z á l e z . . . . . . . . 
Joaquin Garcia. A r i a s . . . . . . . . . . . 
Román González Gonzá l ez . 
Juan Sariniooto F e r u á u d e z . . . . . . . 
Je rón imo Fe rnández T a s c ó n . . . . . . 
A t i n i b a r C a e t a ñ ó n L i é b a n a . . . . . . 
Manuel Robles González . . . . . . . . . . 
Serápio Antol io L l ó r e n t e . . ! . . . . 
Mat íss Alvarez S a n t o s . . . - . . . . . . . 
Baldotriern Garcia C ó l i u á s . . ¡ 
Autocio Rojo Cas t ro ' . . . . . . . . 
Fermín Ramos . D i e z ; . . . . . . . . . . . . 
D.imií go Froiláu A l v a r e z . . . . ' . ' . . 
Faus i ino /Suá rez Silva'; , ; • . . . . . . 
Benito. Alvarez.:BI ' . inc .o. ' . . . . . . . . ' . ; 
Man 'ue l 'As t iá r rag i rGonzá lez . . . . 
Ange l L ó p e z - Á s e ñ s i o . . ¿ í . . . . . . . • •' 
Gabino- Duque R^r iondo ; . . : . . v . . 
Restituto Mart ínez D i e z . . . . . . . . . 
Roque Méndez; A n d r é s . . . . . . - . 
Ricardo Alvarez de la P e ñ a . . . . . 
Emil io 'de Paz G a g o . 
Miguel Marti nez: A l v a r e z . . . . . . . . 
Hutibiato Diez Canda neo 07.. .'.•;•; 
Cajetano.Garcia F e r n á n d e z . . ' . . " . 
E l o y ' V i d l i í H a r é s : A l o n s o . . . . . . . . . - . 
Timoteo Diez V ' i i l i m e r . . . : . . ' . 
Fernando Gut ié r rez R ' i r n o s . . . ' . . . 
Manuel ' .Feiñández P é r e z . . . . ' . . . . . 
Vic'eiite Sánchez.Diez. ' ; . . • • •'• 
Andrés Cordero Pollitero^.'. . . . . . . : 
Tomás S i sc¿ r E g u e t » . . . : . . . . . . . 
José Al le r Arias . y . . . . . . . . . . - . . . 
Máuúél .Gúerroró. A l v a r e z . ' , . . . . : 
Manuel F e r n á n d e z P e r t e j o . . . . . . . 
Juan López A lva rez . 
Angel do la Hoz A l o n s o . . . . . . . . . 
José Mallo Alvarez . .'. 
Marcelino Gu t i é r r ez A l v a r e z . . . . 
Vaientiü Pé rez . ' . . ; 
Angel Cuenllas S u á r e z . . 
Gabriel Llamas Rodr íguez . . . . . . . 
Clátidio García G i r c i u . . ' . - . , . . . . . 
Jo. 'é Rabanal G a i c i a . . . . . . . 
Pedro Rodr íguez G i r c i i i 
Juan '-Rodero I b á ñ e z . . . . . . . ; ' . . • . ; . 
Andrés García. F e r n á n d e z ; . . . 
Celescio'o:Fierro Górcia . . . . . 
Guillernio'Gii 'CÍa F i d a l g o . ; . . . 
Claudio Alegre Casado. . ' 
Gregorio González V i d a l . . . . 
Diego Escapa Mart inez. . 
Marcelino Volasen G o n z á l e z . . . . . 
Félix Colado Fida lgo . 
Gregorio Ba jón F e i n á n d - ¿ . . . . . . 
José Mart ínez G u t i é r r e z 
Diooitíio Gut ié r rez G u t i é r r e z . . . . ' . 
Isidoro B i y ó n García 
Antonio Flecha Moran 
Antonio S u á r e z G ' n z á l e z 
Eugenio del Pino Pozo 
Donato Urdh ies V a r g i s 
Número 
del 
sorteo 
1 
2 
n 
7 
7 
8 
i l 
6 
11 
13 
16 
17 
18 
19 
5 
12 
6 
10 
1 
4 
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1 
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3 
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.1 
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1 
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30 
32 
33 
31 
37 
'40;. 
41. 
42 : 
44 
• 45 
•'46: 
47-
-48 
49 : 
2 
fi 
. 7 ' 
.10' 
13 . 
14 : 
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.34 
25 
30. 
• 2 
3 
4 
1 
4 
3 
1 
5 
4 
3 
16 
17. 
18 
1 
2 
3 
5 
11 
13 
15 
2 
1 
2 
20 
22 
Reem-
plazos 
1903 
1902 
1903 
1902 
1903 
1902 
1903 
1902 
1903 
1902: 
¡ 9 0 3 . 
1902 
1903 
1902 
1903 
1902 
1903 
1902 
1903 
1902 
1903 . 
1902 
¡903 
1902 
1903 
1902 
Mí 
ll 
I 
I 
IR 
I 
'te 
m • 
| 
s ¥' 
m 
Ayuntamientos 
Gradefea. 
NOMBRES 
Mand i l a de las MulaH. 
Mansilla M a y o r . 
* 
Onzoniüa 
Ricseco de Tapia . 
San Andrés de Rabanedo 
Santovoma deValdoocma 
Sariegos. 
Valdefresno . 
Valverde del Camino. 
Vega de Infanzones. ; 
Vegas del Condado.: 
V i l l a d a n g o B . . . 
• ' i 
Vil laqmlambre . 
ViUasabanego. 
Vi l l a tune l . 
Murías de Paredes.. 
Los Barrios de L u n a . 
Número 
del 
sorteo 
Hnnorin» Z ip ' co Campos 
Eulogio Lópe^ Mala 
Isidoro Rio Cnenlla 
Jnciotu Diez Fórre las 
Mateo Balbneua Blanco , 
Edmundo Blanco Tapia -
Angel Herrero Postrana 
Manuel VaklésGuada , 
F m ^ i e c o Castro P¡u.ero 
Jote (Jarcia Merino 
Euteijio Llamas L l u m t z a r e s . . . 
Bernardo Modit.o Prieto 
Jc sé Rey Aller 
A u t o ü o Castro García 
Metodeo Gut ié r rez García 
Florentino García Calvete 
Tomín Diez Fontano 
Leandro Rodr íguez A l f o n s o . . . . 
Uetnetrio García Ltáz . . . . . . . . . 
Felipe Fe rnández Blanco 
Isidoro Laiz Fernandez 
Justo F e r n á u d e z F e r n i n d e z . . . 
G e r m á n Fiórez Alvarez 
Hermenegildo Láiz Domínguez 
Nicolás VillaHueva A l o n s o . ' . . . 
Juan Vil laúueva Vidal 
Antonio Kedondo B l a n c o . . . . . . 
ose Llanos Gutiérrez 
Miguel García González . . 
Fél ix Alonso S iena 
Froiláo Robles A lva r t z . . . . . . . . 
Teófilo Gut ié r rez Barda l . . 
Carlos Iban. Puente. 
Isidoro,Castro AÜiz . 
Bumfacio Püei i te Llamazares . . 
Eleuterio Mart ínez F e r n á n d e z . . . 
Antonio" Gut ié r rez G á r c i a . . . " . . . . 
Andrés González Nicolás 
Teouoro Nicolás CaSido.'. '. 
3lateo López Santos 
Aquil ino doto Vega ¡ ; 
Bueu&ventur* ¡jautos M a r t í n e z . . 
Carohao" Rodr igue iOGi t r c ido . . . . . 
José Ródr íguez Vega. 
Gabino Blanco Toncos. 
Peifectó Va lduv ieco 'López . " . . - . ; . 
Antonio Fresno C a m p o s . . . . . . . i . 
Mabilio Gonz i l ez G a r c i a . . . 
Santos G o n z á l e z ' P e r r e r a s . . . . . ¡J.. 
Joaquín Ciago Suá réz . . . . 
Gregorio Gonzá lez , 'Robles . , . '. 
Emeterio Laao . ü o n z a l e z . . . . . . . , 
Joaé Robles M a r t í n e z . . ; . . . . . . 
Heliodoro Llamazares Fer ' rerás . . ' . 
Máximo San Millán Garc ía . .';•>;' 
Jot'é González García. ; 
Francisco Biaoco' Val lé . I ' . . . . 
Fausto Hodrig-u'ez D i e z . . . . . . . . . 
Luis Fiórez Aivurez 
Maximino Diez F e r n a n d e z , . . . . . . 
Vicente OrdoBez López 
Mano Solis 
Ju l ián Diez Crego 
Alejo González Alvarez 
Rufino García G o n z á l e z . . . . . . . . . 
Ange l Campos Moreno 
F i o i e o c n Benavides Palanca 
Cn-iaco Fernandez G o n z á l e z . : 
Jesúp Alvarez E s p i n i e l l a . . . . . . . . 
Pedro Benavides Lnrenzaná 
Pedro Francisco S a c r i s t á n . . . . . . . 
Hilario González F e r a a n d e z . . . . . 
Gaspar Alot.so L l a m a z a r e s . . . . . . . 
A n g e l Mart ínez González. 
Faustino Garcia M a i t i t . e z . . . . . . . 
Francisco Fernandez G u t i é r r e z . . 
Bienvauido Fernandez Fernandez 
Venancio Otero Garcia . . . 
Lucas Garcia Rodr íguez 
Victor ino Fernandez Garc ia . . 
José ROZÜS Alva rez . . 
Faustino Sabugo Garcia 
Manuel Alvarez Martínez 
José Castro Garcia 
Eduardo Fernandez M a y o . . . . 
Teodoro Fernandez S u a r e z . . . . 
Herminio Moráu Miranda 
24 
27 
•¿9 
30 
3 
7 
10 
l l 
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2 
5 
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1 
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lt¡ 
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11 
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e 
7 
1 
2 
14 
16 
18 
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Iti 
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2 
13 
3 
5 
6 . 
10 
11 "•: 
3 
4 
5 
n 
13 
14 
•i 
3 
b 
7 
8 
' y 
2 
5 
15 
17 
18 
19 
20 
22 
1 
2 
3 
4 
a 
7 
8 
Reem-
plazos 
1902 
1903 
1902 
1903 
1¿>02 
1903 
1902 
1P03 
1902 
1903 
1902 
1903. 
1»02 
1903 
-1902; 
1903 
1902 
1901 
.1903' 
1902" 
1903 
1902 
1903 
!9Q2 
1903 
1902 
1903 
1902 
Ayuntamientos 
Los Barrios de L u n a . 
Cab r í l l anes . ' . . 
Campo de la Lomba 
í 
Láucara 
Palacios del S i l . 
Las O m a ñ a s . 
Riello 
San E m i l i a n o ; 
Santa María de O r d á s . 
- ' " ;' - •' » 
Soto y A m i o . 
Valdesamario. 
Vegairienzay 
Vi l l ab l ino . 
Ponferrada. 
Alva res . 
NOMBRES 
Número 
del 
sorteo 
Salvador Garcia Melcóo 
Agus t ín Kodriguez Garci i i 
Basilio Alonso Suarez 
Basilio Fernandez González 
Claudio Diez Diez 
Eleuterio Anas 
Adacniro Onenilas Suarez 
Manuel Méndez 
Jobiuo Soto Porez 
José Mart ínez Llamas 
Jofcé Mui i i z Alvarez 
Benjamín Alvarez Alvarez 
Florentino Suarez Iglesias 
Florentino Gürcia Alvarez 
Pr imi t ivo García F e r n a n d e z . . . . 
Lucas Gut ié r rez Ordoflez 
Juan Otero Otero 
Daniel García GivDzalez 
José de la Turre Alonso 
Torioio Alvarez Cantillo 
Cti.uuio Buouo Bueno 
Evaristo Alva r t z González 
•lenco Fernandez Otero 
Pedro Losada González . . 
Francisco ¡"ernandez G o n z á l e z . . 
Eulogio González B l a n c o . . . . . . . 
se Pozo Castro. 
Ju l ián Otero Valle. 
Gabriel Mansilla O t e r o . . . . . . . . . 
Ricardo Suarez Otero . . . . . . . . . . 
Emil iano Dios Suarez-
O jofni Diez Gonzá lez . 
Emil iano Rabanal Dios. . . . . - . i . . 
José Gómez Fernandez . . . 
Manuel Rodr íguez R o z a s . - . . . . . . 
Bern'árdn,ó Rudriguez Quiñones , 
Laureano T u ñ o ' n ' G o r o é z . . . . . . . . 
Paulino1 Cúenl las . . . . . . . . . . 
Ricaroo Rodr íguez G a r c i a . . . ; . . 
Ange l Garcia Garcia . 
Vaieutiu Alvarez Suarez 
Btírñárdiíio Diez D i e z ' . . . . . . . . . . 
Ktj'Jericu Diez G a r c í a , w 
Kusebio Diez D i e z ; . . ' . *..'.'. 
Nicanor l ioí l r iguez G a r c í a . . . . ; . 
Pedro Muñiz A l v a r e s . . 
J i i s t i n i a n o , l i u b - o ' 0 . í o r i o . . . . . . . . 
Grégoi-iú Blanco Rauios. . 
Ange l García. B l a s r . . . ... 
TiUiOteo Bardóu Mayo . . ' 
Adolfo: Rubio A l v a r e z . . . ; . ~ . . -
Loréúzo Alvarez . iJarcia..-; ; ' . " . ; ; 
Isidro Martiiiez'Garcia. . .':-.'.. 
CJípiauu González Bardón '1 . . . . ' . . . 
Nicolás Mayo M a r t í n e z . . . . . : . . . . 
Ep'fauid Bar/ero tíoáiiguéz.... 
Ulpiano oei Aína. V á z q u e z . . . . ; . 
Bálbioo G o n z á l e z G o n z á l e z . . . . . 
José Caüenas G a r c í a . . . . . . . . ; . . 
H giuio Garcia R i e s c o . . . . . . . . . 
Aparicio Dommgnez 'Nogue i ro . . 
Manuel Valcaico Alvarez 
uauiei González Mer. iyo. . . : . . . . 
Policiano Rodr íguez Fe rna i idez . . 
K a L e l Rico Díaz 
Lorenzo Rodr íguez Carro . . . . . 
Jul io Luna Gorzalez 
Giegono González V i l l a n d i e g c . . . 
H ig in io ae la Puente B e c e r r a . . . 
Dou.ingo Rodr íguez B o d e l ó n . . . 
Mateo Vslcaice G ó m e z . . . . . : . . . . 
Peifecto Goi.zalez A l v a r e z . . . . . . 
Blas Rodríguez l.opez.. 
Daniel Reguera ( j a r c i a . . . . . . . . . 
Amauüu Piada Fierro . . 
¡Uanuel Bairedo Várela 
Tonbio N u ñ e z Gut ié r rez 
José RoUnguez Praoa 
Enrique Baiba Solis. 
Ricardo Prada Alvarez 
Benito Diez Mart ínez 
Antonio Mart ínez Fe rnandez . . . 
Pedro Murías Carballo 
José Alvarez Moran . 
Gabriel Fernandez Moráa 
Manuel S i l v i o S i lva 
Antonio Morán Alvarez 
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Reem-
plazos 
1902 
1903 
1902 
1903 
1902 
1903 
1902 
1903 
1902 
1903 
¡ 9 0 2 , 
1903 
1902 
1903 
i 902 
1903-
|903-
¡902 
1903 
1902-
1903 
1902 
1901 
¡903 
1902 
1903 
Ayuntamientos 
Alvnres . 
Barrios de Salas. 
Bembibre . 
Benuza . 
Borrenes 
Cabaños-Ri 
Carucedo. 
Castrillo de 
Castropod 
. Congosto. 
Cubi l los . . 
-Enbinedo. 
vFolarosd'de' 
Fresnedo. 
I g ü e ñ a . . 
Molinaseca 
Noceda . . 
P á r a m o del 
Priaranza 
Cabre ra . . 
Ribera. 
S U . 
Po.drn Feliz Meravo 
Eugenio Silván Moreno 
Domingo S i l v i o Vilorik 
Mc.lchiir Alonso Rortrignez 
Neainsio González S'ito 
Benito Blanco Pniiizn 
Andiés Alonso Alonso 
Juaa (¡orizalez Martine? 
Marcelino González Fernandez. . 
Agbpito GokzAlet V iQ . in ih re s . . . 
José Alonso Foronnilez 
Marcelino Arias.Cano 
Relajo Marqués 
T Ü M S Martínez Fron tón 
Bruno Alvurez Rio 
Leonardo Arias Goaicx 
José Cabero Alvarez 
Andrés Ci f l a l Fernandez 
(iabino BluiiOo Kerunndez 
Bernardo Gareia Méndez 
Aototiin Moran.Heguera.. 
P i imo Blanoo 
Lucino Ulnocu Expós i to 
Victorino Blanco B l a n c o . . . 
Santos González Oriedo ; . . . 
José Qutierrez Martínez 
Lorginos Garc ía Garc ía 
José Guerra Barcia 
Fermín Rodríguez, Marqués 
Blas López Alv . i rez . 
Pedro M»ui)sMoréu. ' . . 
Manuel Frunco, C a m p o . . . . . . . . . . 
Kicárdo Olego A l v a r e z . . . . . . . . . 
Juan Be i loAivs rez 
Eduardo López C a m p o s . . . . . . . . 
Inocencio c&rb&jo B i o . . . . . . 
Martin B l a n c o I . , 
PláciUo. Pérez Mar t ínez . . •.. 
Vicente Osaao M a r t í n e z . ' . . . . : v 
Manuel N u ñ e z A W a r e z . . - . . . . . . . 
José Fe rnández Díaz. ' . . . . . . . : . 
José Gundiu Uodrigoez-... . . . . . ; 
¿'¡del S. Miguel L m d o s o . ' . / . . " . . , 
José Fecrera 'Álvarezr . . ' . V v . . . . . . 
Demetrio Enrqtie Ramón ". 
Ramón ür'allo F e r n á n d e z . . . . . . . 
Antonio Suelta F o r . u á n d é z . . . . . . 
Graciano A l va r e z G o u z á l e z . . . : . 
Leonardo L iüán E u l a l i a . 
Tomás S i m ó n , F e r n á n d e z . 
Francisco.Palla Carrérá ' . V . - . . . . ' ; 
Oavid^Arias^Carrera . . . . . : . ;• 
iáulogio González M a r t í n e z , . . . . . ; 
Melchor Vega GarciaV; . ; . . . . ' . ..*. . 
Manuel García Gareia: . . . .y . : V . . 
Juan García Cereza l . . ; • . . . v . . . . 
Fermín Vega t 'srr i t ía í.. 
Francisco Gaic ia García . . . . . 
Pedro O t e r o . P a l a c i o ¿ . . . 
Fidel Pérez Berlongá. . . . . . . . . . . 
Candido Fs ruán ' l ez G a r c í a . . . . . . 
Felipe García García . . . 
Ciri lo Mart ínez Crespo 
Jacinto García Carbajo. 
Fernando FernáoUez F e r n á n d e z . 
Sergio Putjnte García 
José Blanco 
Francisco Crespo. 
Miguel Fernández B l a n c o . . . . . . . 
José Peña Fernánuez 
Marcelino Buzáu A n a s . . . . . . . . . . 
Domingo González Torres 
Francisco Beiiavente Fo lgado . . . 
José Gotzá lez García . 
Isidro Alvarez Molinero. 
Luis Alvar tZ Feruauilez 
Vicente de Paz Godos. 
J e sús Blanco Expós i to 
Geuodio Diez Rodr íguez 
Joaé Antonio Alvarez 
Julio Mari i iCü González 
Constautioo Fernández Gonzá lez . 
Francisco Aiforjso G o n z á l e z . . 
Miguel Arlas Arias 
Pedro Santiago Alvarez 
Florentino Pérez Alvarez 
Pedro Blanco Reguera 
Número 
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sorteo 
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licem-
1903 
1902 
1903 
J902 
1903 
1902 
1903 
1902 
1903 
1902 
1903 
1902 
1903 
1902 
1903 
1902 
1903 
•1902 
1903 
1902. 
1903 
1902 
1903 
1902 
1903 
1902 
1903 
1902 
1903 
1902 . 
1903 
1902 
1903 
1902 
Ayuntamientos 
P r í a r a t z a . 
Puente Domingo F ió rez . 
San Esteban de Valdueza 
Toreno. 
Riafio. 
Acebedo. . . 
Boca de H u é r g a n o . 
B u r ó n . 
Cistierna. 
Lillo.-' 
M a r a ñ » . . . 
Posadada de Váldeón. ' 
Prado. 
Pr io ro . 
Renedo de Valdetuejar. 
* 
Sa lamón . . . 
V a l d e r r u e d a . . . . . . . . . . 
-; ' ' ' ' . » . ' 
Vegamián 
Vülayandre . , 
Sahagtm 
Fernando Merayo Prada 
Francisco Reguera Carrera 
Daniel Fe rnández Blanco 
Fausto Ferrmndez Iglesias 
Blas López Prada 
Gregorio Puerto Barba 
Luis M i e r S H i c h e z 
Tiberio Alvarez Gareia 
José Fernández Barrio 
Aurelio Mó. dez Blanco 
Juan Fernández López 
Marcos Blanco (' 'nrnández 
Santiago Porra l'rada 
Santiago Uei cndtz G ó m e z . . . . 
Segundo de la Mata Carbajo. . 
Hermenegildo Kio Arias 
Jocó Diez López 
Bonjaciiu Veliisco M a r t í n e z . . . . 
EuCsnlo Mata Buit ión 
Santiago Abel'a Diez 
Daniel Orallo García 
José Velasen Rubial \ 
Florencio Rodr íguez Mar t ínez . 
Solero Fernández G o n z á l e z . . . . 
Castor Fernandez C a n a l . . . . . . . 
Eulogio Alvarez D o m í n g u e z . . . 
Juan Alonso Ba lo i i enn . . . . 
Antonio Cana l . 
Aurel io Balbúena R o d r í g u e z . . . 
Félix. Rodr íguez García 
Elias Balbtiona Ibaüez . 
Martin Kio Mateo. 
Eleuterio Casado P r a d o * . . . . . ; 
C n s ó g o n o Pedroehe V e l a s c o . . . 
Manuel Pedroehe F e r n á n d e z . . . 
Nemesio Fernaudez P é r e z . . . . . 
Esteban Puerta V a c a s . . . . . . . . . 
Ezequie! Goi izá léz .Mar i s . . . . . . . . 
Inocencio Cotillo T o r n e r o . . . . . 
DaVid.Diéz S i n c l i e z . . . . . . . . . . 
Leaodro B l a n c O ; P i ñ á n . ' . . . . . . . 
Servando Canal Canal . . 
Hipólito Diez A l v a r e z . . . . . . . . . 
Manuel Piüán Reyero. v . . : ; . . . . 
Acisclo:Casado Cimadevi l la . . - . . 
Cesáreo' Allende .de la .Riva 
Anselmo Alvarez R o d r i g u é z . . . 
Juan Revero Rodríguez.- . , . 
Damián González D i e z . . . Y . i . . . 
Diégó Hozas, Reyero. • •• . " . . . , . 
Emi l io Alonso'Bascones. ; 
Timoteo,Fernaudez Alvarez 
Je sús Rodr íguez Rodr íguez . . . . 
Pedro:Inch.'!uste López . . . . v . . . . . . 
Ange l Fe rbáudez Fernández.' . ,". 
Samuel-Alonso González" .v . . ." . 
Podro, Fe rnández G a r c í a . . . ' . . 
Manuel Gaicía D iez . ' . ' . . . ' . . . 
Lorenzo González M o l i n o . ' . . . . . 
Juan Barales P é r e z . . ' . ' . . . ; . . 
Pedro Marcos Pefla 
Cipriano Pérez R i v o t o . ; . 
Vicente García D í a z . . . . . . . . . . . 
Fermín Liébana Martínez 
Benito Alvarez Alvarez 
Juan Escmciat io F e r n á n d e z . . . 
Teodoro F e r n á n d e z F e r n á n d e z . 
Heliodoro R o d r í g u e z T e j e r i o a . . 
Antonio Reyero Morán 
Pr imi t ivo Moráíi Presa 
Cesáreo Largo Blanco 
Herminio Alvarez Alonso 
Sergio García Balbuena. 
Teodoro' L ébona Moreno. 
Víctor Prado Largo 
Florentino Castro Balbuena 
Emeterio González G a r c í a . . . . . 
Juan S u á r e z González 
Bzequiol Mart ínez González 
José Cabero Fe rnández . 
Manuel F e r n á c d a z B a l b u e n a . . . 
Faustino Diez Rodr íguez 
Beoito Blanco Blanco. . 
Daniel Menoia Mesta 
An ton ioS . Martin do la Red 
Eut imio Gut ié r rez Foijóo 
Cipriano A v i l a Alonso 
Número 
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sorteo 
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Reem. 
plazos 
1902 
1903 
1902 
1P01 
1903 
¡902 
1903 
1902 
1903 
1902 
1903 
1902 
1803 
1902 
190 : ; 
1903 
1902 
1903 = 
1902 
1903 : 
1903 
19021 
1903 
1902. 
1903 
1902 
1903 
1902 
1903 
1902 
1903 
1902 
1903 
190z 
1903 
1902 
Ayuntamientos 
raí 1 
S a h a g ú n . 
iv'OMBBBS 
A l m i o z a 
» 
Bercianos del Camino. 
Caualejas 
Calzada del Coto . 
Cea 
Cebamco . 
Cubillas de Rueda. 
: E l Burgo. 
Escobar do Campos . . . 
Gallegmlios ue Hampos 
Gordaliza del Pino 
Grajai do Uatnpos.. 
Joara. 
J o a n l l a . . . . . : 
L a Vega de A l m a n z a . . 
Sahelices del fiio 
S a n t a C n s t . ' V a l m a d n g a l 
•Valdepolo 
Vallecil lo . . 
. Vi l lemiKor. . 
V i l l a m o l . . 
Vi l l ase lán . 
Vil lamorat iel 
Vil laverde lie Arcayos. 
Vi l lazaüzo. 
Valeno:^ du Don J u a n . 
Algadofo. 
A r d ó n . . . 
Campt zas 
Campo de V u U v i d e l . . . 
Castrofuerte 
Cimnnes de la V e g a . . . . 
Uorvillos de los Oteros. 
Fresno do ¡a V e g a . 
León Fe rnández Tocino 
Francisco García Fierro 
Tomás Serrano Galán 
Pedro Ferndudea Mart ínez 
Justo F e r n á n d e z Gu t i é r r ez 
Pedro Morán Fe rnández 
Pedro Canto Qu in t an» 
Jnao Colvu Olmedo 
Víctor Rueda üa i c i a 
Esteban Unjo Capa 
Gandeacio Kerm.udez Rojo 
Felipe Alonso Forrero 
Eusebio F e r n á n d e z Bueras 
Alejandto Fernández Tomé 
Félix Llórente Lazo . 
á e c u ü d i u o Rio López . 
Primitivo Lazcano Pascual 
á g a p i t o González Villacorea 
Domiugu Uo: záiez García 
Amable .Sánchez Fe rnández . . . . . . . 
Román Vil l i rn t r A lonso . 
Maoiés Cano M a r t í n e z . ,. 
Doroteo Iglesias Cano 
Modesto Merino B a ñ o s . . . . . . . . . . 
Juan Rueda Prado. .'. 
AmbroFio N i c o l á s . M e o c i a . . 
Pablo S. Mar l iu García . . ; . 
Graciano Péroz.Reballo 
Quinno Salan L ó p e z . . . . . .' 
Blas Di jo Mencia . : . . . . . . ; . 
Micael bit tf»l!ego:>.; 
Jul ián Bennvides González". . . . . . 
Juan Goiizálf z B i r i ' i u . . . . . . . . 
Heliodbro Sinti 'S tiantos......... 
Fetlericó R o d í i g u e z G i l . 
Florián Calvo És tébanez ' . . . . . 
Cayetano Calvo ttniz-,. v . ' . . . . . . ' . 
Ambrosio García C r e s p o . . . . . . 
Casimiro Polvorinos López.". 
Fraccisco Ptesa 'Lciu&e . V . . ' . . 
Blas Ser F e r n á a d e z . ; . . . . . . . . . 
Justo P r i e t o ' S a ' n t a n i a r t a . í . . ' . 
Urbano Mpl tgón Garc í a . ' . . •;'•; 
Leonardo;Pnunte EscauciaUo, . ' . . . 
José Barga O n t a n i l l a . " . . . . . ;•. 
Gregorio Ródr iguez Cad ie rnó . . ' . ; 
Estanislao Difz t a s c ó ' n : . - . . . ; , 
Tomás -n i cz Mi í ióña . . . . ... . . " . , . . . . 
Ávelibo.B.ijó F i ó r e z . ; . ' . . . . . . . . . . 
S¿niiiig.o'Me!óu C.nOado..:Vy.".\-.-.¡ 
tantino^Cií'. 'állero Caballerp". 
Luciano Métín' Val lé . . . : . . . . 
a lberln Vil isf tüez Igles ia . - . . ' . ' : . ; 
Pablo G.onznliiz tía i c i a . . ' . ' ' . . . . . . . ' , 
TeódnUi Giierru Alvarez . . . . , 
Agapi tó .Her ieni i - G ó m e z : . . . . . . . . 
DoiüiciRno Pérf z.Orlado'... .• 
El ias 'Hei reru Mar t í nez . 
Kpifamo Iplc-sics l 'o ivonnos. 
F ra i c i s co Bi.-neales BaQoe 
Ancst ts io Pucho V a l d é é . . . . . — 
Benito Carado Cuevas . . . " 
Antonio Tejorina E í c a u c i a n o . . . 
Agapito González Cuesta 
Mariano Llórenlo Vailejo. ;-, 
Seriipio UÍOP A g ú ü . ' . 
Sergio Goiizái'-z U f i m a ' . . . . 
Eut imlo Di'jz G o M á i e x . . . . 
Vicenta Muñiz L ó p e z . : : . . . . . . . 
Emil ia 1:0 Blanco Mart ínez 
Ange l B;irrioiito« Rio . : 
Santos rieir.oso Melón 
Santingo Vaífiicia H e r r e r o . . . . . . 
Eizeterio Aináfz F o r u ú u d c z . . . . 
Lucilo González Ordás 
Félix Castillo A p a n c i i ' . 
Ju l ián i l a i t í n e z Villi.t,.fii).. 
Antonio A l v a n ' z Beneitez 
Lucas E l - neo G a l l e g o . . . . . . . . . . 
Modesto Mart ínez Dn iu i cguez . . . 
Loicnzo Diez Alvarez 
Pablo R i m o s Burrero 
Ricardo Fe: nández M a ñ a n e s . . . . 
Fernando Santumartii Santamarti 
Juan Antonio He r r e ro , . 
Canuto Santos Andrés 
francisco FdrEández Carpía tero., 
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1903 
1902' 
1903 
1902 
.1903 
1902 
1903 
1902 
1903 
1902 
1903 
1902 
19¡}3 
1902 
Ajuntamientos 
Fresno de la V e g a . . . 
» 
Fuentes de Carbajal. 
» 
Gordoncillo 
Gusendos de los Oteros. 
Izagre 
Matadeon de los Oteros. 
Matanza 
Pajares de los Oteros . . 
Santas Martas. 
Toral de los Guzmanes. 
Valderas. 
• V a l d é v i m b r é . 
Valverde E n r i q u e . 
• » 
V : 0 ' 1 . ' 
;VÍ l Íacé . . : ,V' . .V; : 
.Villadempr dé; la -Vega 
.Vi l lahomáte . ' . - . . . ' . r . . . . 
Vi l lamani los i 
;.. . i ' ; . 
Vifíamaflán.. 
Vi l la nueva las Manzana; 
> . 
Villaquejida 
Villafranca del B i e r z o . . 
. i r g a i z a . 
Balboa 
Bavjas 
Número 
del 
sorteo 
Antonio Robles Gigosos 
Faustino Andrés Miguelez 
Rafael Pastor Fuentes 
Quiterio Rodr íguez Velado 
Arseaio Rodr íguez Contarino 
Buenaventura González G a r c í a . . 
Antonio López González 
Ju l i án Cas tañeda Marcos • 
Diego Aparicio Maosilla 
Geronides Rodr íguez Co lo rado . . . 
Demetrio Alonso Bernardo 
Vidal Pérez Prieto. 
Cruz Guaza R o d r í g u e z . 
S i lv ino Quiñones Arenillas 
Antonio Merino Muñiz , 
Cándido Santos Birr ientos 
Lupiciuio Rodr íguez Prieto 
Benjamín F'ernáudez M a r t í n e z . . , 
Marcelo González Sandoval , 
Saturnino Franco Alegre . 
Cesáreo López E s t é v a n e z . 
Anastasio Cembranos P a n i z o . . . . . 
Alfredo García Santos. , 
Melchor.Miguelez Álaez . . . ' 
Nemesio Cune)!) R a z a d a . . . . . . 
Jo sué Feroámlez C r i s t i s . . . . . . 
Juan M a r t í n e z . . . . . . . . . . . . . . . . 
Blas F e r n á n d e z Santos . . . . . . . . 
Nemesio García A l o n s o . . . . J . . 
Antonio Castro BUHIO. . . 
Luis Garzo F e r n á n d e z . . . . . . . . . . 
Tirso* Oepédal G a r c í a . ; . . . * . . . . . . 
Marcelo Gaicía L a m a . . . . . . . . . - . 
Ricardo (iuzmá'o F e r n á n d e z . . . ' . 
Constancio Rio G . u z r n á ' n . . . . . . . . 
Isaac López B a i i a l l o . . . . . . . . . . . . 
Rufo. Blunrio Gónzález. í . . : 
Ignacio, Vetidb del'Rio'.-. V ; . . . V . . 
Froiláii Barrera Casado.. .- . 
José Migueléz'-Cubillas /.% . . - . ; . 
Pábtp Alyarez Cabeío. ' . . . r . 
Miguel Aparicio ( J a r d a . i " . . . . . . 
Miguel Alocso L u e n g o s . . ' . : . - . . . 
V i r g i l i o Alonsó G a r c í a ; . I . '. 
Panstioo S i o t o s . B i r r i e n f p s . . . . . 
Cándido Miguéléz S a n t o s . . . - . . . 
Aquil ino Rivero- AÍonso ; . . - i . ... .-
Joso'.Ru.irigiisz M'oráó' . . . . . . 
CUytítano Gonzul-.-z PereZ:'.:. . .:. 
Pédró-Ua'r.tifi'íx.ljRÓo'-.j . , , : ' . . . . . . ' 
Víc tor .Vüfíiát. mío? B .i'r r íos tos . : 
Añil r é i ; Gorg í jo Lo re p ' zaná ' . ' . . . . . 
l í ax ío i iuo F-.iri-.'úVdez i 'adeuíss. ' . 
iis'roaliao i.¿f¡;'»-l?é.-.pz.. . .,. 
Leanilro.Cutio M o n t i e l . . ; ^ . . 
José P r i e t o . P r o d a ' . . . . : . . . . 
M-ir'ci'iil-íienividei.CasnaUauo 
Floieaciu B-«r!!iiUs P . ¡ l a u c a ' . . . . 
Kzequiei B ¡lado Pérez 
Obdulio Navarro G o r g o j o . . . . . . 
Antonio B-irredo Betionde 
Melitón Barrios O-nafia.' 
Bulbino" Blanco Nieto. 
José '»irolü Pon te b o a . . . . . . . . . 
Ventura, ya lcsrce ¡'Prez. . . . 
Berb ardo A r i is íg]esi as 
José L;igo Carriu .-.. 
Aveiihb F s r i i á i d e z Alvarcz . . . . 
Gabriel Martiíiez Méndez . . 
Paulino Rodríguez Btrredo. . . 
Manuel Alvarez l.sgo . . . . ' . . . . . 
d r l o s Ci icd ínedo R o d r í g u e z . . . 
Francisco Breiro V a l l u . . . . . . . . . 
Fortunato C¡.né.rJo J u á r e z . . . . . . 
Claudio Fa rcández V e g a . . . . . . . 
Victorino Purad-i H i ¡ - z á l e z . . . . . 
Msrii ino Sin tu l la P e r a l . . 
Joan Valcarce I 'élez 
Gaspar Froy López 
José Gur.zí lezS^i t i n . 
Isidoro Cerez-jlc.» Gómez ' . . . . 
Ricardo Gjrc ia Gonzi lez 
Floriberto Bi.mno 
Manuel Castro 
Felipe Castañei ra 
José Castco Uavcia 
Manuel Vázquez Moral 
2 
1 
3 
7 
8 
1 
3 
2 
2 
5 
1 
5 
4 
7 
8 
10 
1 
2 
6 
3 
4 
1 
2 
]0, 
13 
16 
. ¡ 7 ' 
- 18 . 
; 
Ó 
ló 
4 
5 
1 
-1Í-. 
2 
2 
- I ' 
•:,'.4 
5 
1. 
-•' 7-
• : i . 
:X 
'b 
7 \; 
• o 
3 
.2 
1 
•¿ 
2 
21 
22 
26 
•27 
-.18 
11 
10, 
¡2 
¡i 
10 
3 
o 
3 
5 
12 
13 
8 
7 
8 
1 
3 
8 
Reem-
plazos 
1902 
1903 
1902 
1903 
1902 
1903 
1902 
1903. 
1902 
1903. 
1902 
1903 
1902 
1903. 
1902. 
1903 
1902 
1903 
¡902 
1901 
Í902. 
1901 . 
1903/ 
1902V 
Í903-
1902 
1903.' 
1902: 
1903. 
19U2' 
1903:. 
1902 
1903 
1902 
19.03-
1902, 
1901 
1903 
1902 
1903 
Ajuntu míen tos 
Bar] as 
Berlonga. 
Caoabelus. 
Camponaraya. 
Candín , 
' C m a c e d e l o . 
Goru l lón . 
Oenoia. 
Fabero 
i Paradaseoa: 
, » 
PeranzaDes.. 
• • 
i S á n b e d o : . 
"••.-i 
- Sobrado . . . 
"Trabadelo. 
Vega de Valearoe. 
Villadecaoes. 
NOMBRES 
Valle de Fino' ledo. 
Vega de Esp ina redH. . . 
Hica.-du Cela G»rr,ia 
Ssntiago Berlanga G'ierra 
Pedro Alv«rez Gurvar.» 
Agus-tiu Alvnrez GundiD 
AmbroFio Btisai'tfj GonzMez 
Beuito C'büedo Ferndndcz 
üiinit-l Fernánduz Vnrel' . 
Carlos Piutor Basante 
Carlos Fernández Rodríguez 
Nicolás García García 
Mart iu Pérez Mart ínez 
Adriano Pintor Pínlor 
Antonio García Cañedo 
Luis A lvarez Yebra 
Autouio Milla García 
Fraucisco Morodo Alvaro 
Cándido López Carro 
Salvador López A b d l a . . 
Jcsó López Fernández 
Alfredo Garook. Gurnelo 
Geoaro Garoelo Voces 
A o g e l Amigo Pera l . . 
Fevuiudo Ahrá r t z G a g o . . . . . . . . 
Manuel Vil lar . . . . 
Eumenio Amigo Rodríguez . . . . . 
Ricardo Núñez G o n z á l e z . . . . " . . . 
Antonio Guozaler. Núüez 
Ramón López C o a r e l . . ' . . . . . . . . . 
Camilo García Arias". 
Eüg/juio Gíre la S o t o . . . . . . . . . . . , 
Jesús Moreelle 'Seijas.. . . . . . 
Francisco Diñetro Santin 
Je sús CrurcíavFarelo. . .> . . ;. 
Camilo Corredera.López . . . . . . . . 
José Mario T é i j ó n . . . . . . . . : . . . . . . , 
Guilleriuo Culuiro O v i d e . . " . . . . . . 
Manual F é r n á n d e z . ; . . 
José Iglesias M o r a l . : . ' . : . . : . 
LújP Cela Sen rá . . ' . i - . . ' . . . . ' . . , ^. 
Luure 'abó'Cruces L ó p e z ; . ' . ' . . 
Isidoro Gallego" R o d r í g u e z . . " . . . . 
David Cobo .Al io re? . . ' : . ' . ' . : . . " . ' . ' . . 
Isaac García R o d r í g u e z . . . . . . . . . . 
Isaac V i i l l e . N r n r a ' . . . . ; " . . . . : . 
Amadeo J á ñ e z Valcárce . 
Marééifño Válcaree Abél lá . ; . . . . 
B i rnabó Villar" Mar t iñez . ' . . . ; . . " . . 
Doiriiñgo Alonsó PoDcelair; 
Máuác l Bárredo. V i l l a r . . : ; . .'.:. . 
l3¡dfo ;M'¿r t inez G n t i é r f o z . ; 
J o s é López G a r c í a . • ' . [ ' . ' f ; • ' • 
Román Llano F e r n a n d e z . . . . . . . . 
Pedro .Li l i raa Oválle . : . . ' V . . ' . . . . " 
José Gónzóle» Marqués . ; . 
ÁtubrosTo Carro Juan. . . .". 
Carlos' Moral N ü ñ é z . . ; . . . . . . . 
Isiüró García 
Ricardo Moral Moldes. . . . . . . . 
J e s ú s N u ü e z Prsda . . . . . . . . . . , . 
Amanciu Bollo Sánchez 
Juan Iglesias M e u é u d e z . . . . . . . . 
Carlos ¿ a n t i u L ó p e z . . . . . . . . . . . . 
Autoi. io López López. 
Manuel Moral Acebo '-. 
Nicanor S¡<utiu Aira 
Mariano Prado C a ñ e d o . . . . . . . . . . 
Apolinar A lva rez 'Guor ra . . - . . . . . . 
Benigno Alvarez Alvares 
Podro Alvarez Abad 
Atiluuo Fernández G o n z á l e z . . . , 
Eduardo Pérez Pérez 
JobiuoTaladria R o d r í g u e z . . . . . 
Gregorio Talaoríz G o n z á l e z . . . . 
David Lamagrande G a r c í a . . . . . 
Gaspar Alonso G o n z á l e z . . . . . . . 
Miiuúel 'de la Fueute 
José S. Pedro Mart ínez 
Je&ús Alva r fz Sani in 
José Ulloa N ú ñ e z 
José Pefia Santin 
Antonio Crespo Lamas 
Manuel Sauttn González 
Manuel Guerrero G a r c í a . . . . . . . 
Francisco Yebra López 
Manuel Vallé García 
Rogelio Escuredo Arias 
Manuel López Rodr íguez 
Número 
del 
sortiio 
Heem-
liluzos 
10 
3 
1 
3 
J'2 
1» 
6 
8 
y 
3 
4 
5 
I 
a 
8 
a 
10 
i 
2 
S) 
n 
14 
13 
1 
20 
•23 
2¡) 
. 29 
•¿•¿ 
•12 
.30' 
•2 
3 
3 
-8 - . 
. 12 
i * 
16 -
2.. 
'4 
8 
.10 
• i 
i r 
18 
."21 
3 
•-1'. 
4 
3 
•..•--4' 
3 
o 
.-8 
. . a 
a-
' 7 
u. 
i a . 
ao 
8 
i 
a 
H 
l 
3 
'7 
10 
•¿ 
H 
10 
17 
19 
20 
1 
3 
4 
7 
20 
21 
as 
24 
4 
',903 
190-2 
1903 
1902 
lUOÜ 
1902 
1903 
1902 
iao3 
1902 
1903 
1902 
1903 
1902 
la03 
1902 
.1903 ' 
1902 
[903 
lapa 
Í9Ó3 
1902 
1903 
1902 
1903 
1902 
1903 
1902 
1903 
1.902 
Apuntamientos 
Villadecanes 
NOMBRES 
. . . Antonio Barredo S á n c h e z . . . 
Adriano Alvarez Amigo 
Número 
del 
sorteo 
líeem-
plazos 
1903 
León 16 de Febrero do 1904—El Teniente Corone!, J^f" de la Cafa, 
P. I.: E l Comandante, segundo Jefe, Pascual J . M . — V . ' B.°: E l Coro-
nel, Gas tón . 
OFICINAS D E H A C I E N D A 
ADMINISTRACIÓN D E H A C I E N D A 
DE LA. PROVINCIA. DB IBÓN 
lkailritneii de céilulns pcreonnle* . 
Circular 
Siendo muchos los Ayuntamien-
tos de esta provincia que hasta la 
fecha no han remitido el padrón do 
cédnlas personales para el corrien-
te a ñ o d e 1904,no obstanie las d i -
ferentes realarnaoiones que sa han 
dirigido encaminadas aquel fin, y 
do que los plazas legales para la 
pre«eatación de los citados docu-
mentos han teuiscurrido, esta A - l 
tniafstracióu se ve precisada, bien 
á su pesar, á so l i c l t a r de la.superio-
ridád la imposición de l a ' m u l t a de 
que t iata el art.' 181 do la v í g e a t e 
ley Municipal , cuya .multa han de. 
hacer efoctiva eu motál ico, en las 
arcas del Tesoro, corifurine. con lo* 
d ispaes tó por el- Real deora ío de 9 
de JUDÍO do 1903, y corimioarles, al 
propio ''tiempo,, coa las d e m á s , "res-
-pohsabiUdades reglamentarias, . i n -
cluyendo,entre . é s t a s ; la de nom-
bra^comisionados que ¿ costa .de 
los Sres. Alca ldés 'y Secretarios de 
:|os Ayuntadiientos morosos, ejecu-
ten los t rabaos, si deotro de úu úl 
timo .é . improrrogiOlo plazo.;de"cin-
co dias,: no 'óbra ' - en esta, .oíiciüa; el 
documento mencionado, !en c'ondi-' 
ciónes do ijue-sea .inmediotamento 
aprobado, puesto quo no'se cónsido.-, 
ra el servicio realizado s f él padrón : 
tuviefa que "devolverse para , subsa-
nar a l g ú u defecto. E i de advertir, 
además , que . los documentos que 
ban sido devueltos: para subsanar, 
defectos, sea por falta de iñclusióu 
de individuos sujetos á la percep 
ción de la cédula , s e g ú n se des-
prende de los d e m á s documentos 
cobratorips, como repartos de terr i -
torial 3 matriculas do industrial que 
han debido tenerse en cuenta, no 
sólo para la incltiiiióu de ios contr i -
buyentes en los padrones, sino para 
figurar en ellos la cuota contr ibu-
t iva con que figuran, ya por venir 
mal hechits las clasidcacip-ies de las 
cédulas ,ó ya por ofcriM motivos, y DO 
han sido devueltos subsanados los 
reparos, y por consiguiente, e s t á n 
sin aprobar, á ellas igualmente a l -
canzan las penalidades y responsa-
bilidades á que se vieae haciendo 
referencia, pues esta oficina provin-
cial no puedo, en modo alguno, to-
lerar quo el servicio no quede c u m -
plido iumedia.tamercte, para evitar 
qne llegue lá 'epoca de dar comien-
zo á la cobranza voluntaria de las 
cédu la s , y no e s t é legalizada la s i -
tuac ión del Tesoro por nti descuido 
penable de ¡os que tieaea el deber 
de coiifeccionar los t í o repetidos 
documentos. 
Pur tanto, esta AImin í s t r a c ión 
espera confiada del coló no desmen-
tido de ios Sros. Alcaldes de ios 
Ayuntamientos á quienes se alude, 
que prestando t id \ la a l eac ión pre-
ferente que este importante s e r v i -
cio requiero, ha r án ua és íuerzo e x -
traordinario para que el pa'Jróa- de 
. c édu l a s pereor.ales quede aprobado 
deotro del t é r m i n o que por-la. pre-
sente s e ' les. seña la , ev i t ándose de, 
esto modo -el que contra ellos ua 
adopten las'medidas do'ngor de qne 
quedi hecho mér i t o ; ten ioüdo. 'en ,* 
•cuenta, que de no tener aprobado él 
documento de que se trata, se : per-
: judica el servicio púbijeo y los ú t e - ' 
"rosos ¡egi t imos del-Tesorúl í-* ' 
. ' . rLeón-lS de Febrero.de 1901.^El 
'Administrador de H i c e n d a , Juan. , 
Mo-.téro y D i z i . . ' ' v . ' i . " 
bón l s idovo Gómez Planas", Presiden-
. te de la 'Audiencia provincial de 
•' • Bilbao. '• ' ! .:'. :"':..' • 
. ;' Por la presente requisitoria, se c i - . 
ta, ilamii y ' e m p l a z a á Valec t in L a g o " 
Alba , hijo de Fernando y de Cata l i - . ' . 
na', natural ae! Villaí ' ranca'déi 'B|er-"; 
zo, en . la provincia df. Lijón, de 20 • 
años de edad, vecino de Bilbao, en 
la provincia de Vizcaya , do oficio 
jornalero, que lee y escribe, y no. 
tiene antecedentes penales, contra 
el que se h i dictado auto de pr i s ión , : 
y es de las señas siguiestos: estatu-
ra un metro y 61 c e n t í m e t r o s , ojos 
y pelo cas taños , . co lor moreno, para 
que en el t é r m i n o ' d e d'ez d ías , con-
tados desde la publicación en la Í?ÍZ-
ceta de Madr id , comparezca ante 
esta Audiencia á responder de los 
cargos que le resultan en causa que 
so le sigue sobre delito do lesiones; 
apercibióodolo, que de no verif icarlo 
dentro del expresado t é r m i n o , se rá 
declarado rebelde y le parará el per-
juicio & que haya lugar . 
A l mismo tiempo, se ruega y en-
carga á las autoridades civiles y 
militares y fuacionarios de la po l i -
cía judic ia l , que procedan á su 
«I 
? Sí 
Si 
I ' 
m, 
1 
j i f t 
'• 1 
hueca, cspturu y conducc ión i la 
cá rce l de Bilbao & dispoí ic ión de es-
te T r i b u L s l . 
Dada on Bilbao á 11 de Febrero 
de 1904.— Isidoro Gómez Planas — 
E l Secretorio, José M . 
ATONTAMIENTOS 
A kaldia constitucional de 
J la tama 
Se hallan terminadas y expuestas 
al público en la Sec re t a r í a de este 
Ayuntamiento por es$1icio de qu in-
ce días , las cueij tos de caudales y de 
admin i s t r ac ión , rendidas por el De 
positario y Alcalde, correspondieu • 
tes al ejercicio de 1902. Durante d i -
cho plazo pueden ser examinadas 
porcuaL.td6í personas lo crean con-
veniente y producir las reclamacio-
nes que se cu justas. 
Matanza •14 de Febrero de 1904. 
— E l Alcalde, ViceLte tíarcia. 
Alcaldía constitucional de 
Láncara .. 
Se llalla vacar, te la plaza de Be-
neficencia de este Ayuntamiento , 
con la dotación anual de4b0 pese 
tas, su ti.1 fichas del presupuesto m u . 
nicipal. por. trimesties vencidos; 
siendo cargo del agraciado pract i -
car los recoDOCiintetitoii. de quintas 
: y prestar ¡a aeiistencia facultativa á 
las fatoiliós de. 30 vecinos pobres, 
'pudieudó" hacer igualas con 500; ve 
..Cióos- de este A y u o u m i e n t o .v, con 
• "mas' l imitrtfes de. Barrios'de Luna, 
fijando su residencia eur uno de los 
tres pueblos dé este Ayuntanii iét . tü: . 
L i n e a r a , -Campo, ó San Pedro. Los 
- a s p i r a ¿ t ; s p r e sen t a r án sus sol ic i tu 
;¡ des den tro i¡ei i é ra / ino de l.-ci. la 
d i s s . ' á cotta'r desde la ' insérc ión de 
est"e'aimbcio.en;el BOLETÍN OFICIAL 
.de la .pnivincia, en.esta Alcaldía; 
dpbiecdo.ser ios aspirantes Iluctd-
"res ó Licenciados en i l ed i c ind y C i -
; r u g í a . . ' . v ••' 
:. -LáM»ta--Í6 ' .do- Febrero dé"1901. 
— E l Alcaide, Marcelino A l v a r » 
• : • , Aha ld i a constitucional de 
r i ' U l a m e y i l . ' ' ' • • " 
. Ig i io r índuse e i ' p» rede ro .y .d t in í i -
. c i l io deP mezo Lúeas Cabeza. A l v a -
rez, hijo .d¿ Cariod é Inocencia, asi 
^conio el de és tos , naturales de Cas-, 
trillos de Cepeda, de donde se au-
seniaron ln-ce unos 14 años , cuyo 
mozo se halla alistado en este A y u n -
tamiento ptra el reemplazo del 
E]éici tu del p r e s ó t e año , h a b i é n -
dole tocado el n ú m . 5, se le cita por 
medio del presente ¿i fin ce que 
comparezca al acto de ueclaracióu 
de soldi-dos el dia 6 de Marzo p r ó x i -
mo, en.esta casa coneibtorial; en la 
intel igencia, que de no comparecer,' 
le parará el perjuicio á que haya 
lugar . 
Vi l l amegi l 15 de Febrero de 1904. 
— E l Alcalde, Esteban García . 
Alcaidía constitucional de 
Otncia 
No habiendo comparecido i¡ los 
actos del alistamiento del a ñ o ac-
tual, su rect if icación, cierre defini-
tivo del mismo, ni tampoco al sor-
teo celebrado el dia de hoy, los mo-
zos cdmpreodidcs en aichas opera 
c íones y que al pie del presente 
anuncio se consignan, los cuales se 
hallan en ignorado paradero, se c i -
tan por este medio para que se pre-
senten al apto de la clasificación y 
dac la r sc ión de soldados, que t endrá 
lugar en la sala capitular de esto 
A y u n u m i e n t o el dia 6 del próximo 
mes de Marzo, á las diez de la ma 
Baña; apercibidos, que de no com-
parecer, les pararán los perjuicios á 
que haya lugar. 
Jlfoios que se citan 
Ulpiano García , üb.- ldico J o t é 
Rod i íguez Castro, Amador Valle 
López, Roque F e r n á n d e z , Pascasio 
Olmo García , Migue l García , Igna-
cio Ouiego Ferreiro, Segundo G u z -
m á n , Juan Antonio Rodr íguez y 
Roor íguez , Francisco Balboa Ouie-
go y Ricardo Castro Rodr íguez . 
Oeucia á 14 de Febiero oe 1904.— 
E l piuuer Touiei.te Alcalde, V ic to -
rino F e r n á n d e z . 
A t c i l d U constitucional dt 
Villamandos 
Ignorándose el punto en que ac-
tualmente se h i í l a residiendo el mo-
zo Hipólito Rodríguez Blanco, n ú -
mero tí del reemplazo de 1901, so ié 
cita por medio del pnseute para 
que el nía 6 del p róx imo Marzo com-
parezca personalmente eu la casa 
consistorial de este Ayuntainieuto, 
á fio de revisarle In excépc ióo de 
hijo de viuda pobre, qu*) viene dis-
ftutkndo,. y le fué otorgada en el 
menc ionádo reemplazo; apercibido, 
.que de no comparecer, ie parará el 
"perjuicio consiguioi t é . 
- Villamandos .á l 6 da Febrero de 
'1904.—El.Alcalde, 'Jacinto H ú e r g á . 
' A k a U t í c o i i á t i t u c i o n a l de^  
falderas. ' •',- -••' • .' 
"Según nio particip ". Pedro-Ureña,'-
.vecino dé Santa Eufemia (Vállauo-
'lid); desaparec ió eo ¡a tarde de) 8 
deli .actual, a l salir; de Beiiayenle, 
una vaca de su propiedá.d, de í a ñ o s 
de edad, de? cuartas p i ó x i m a m ó n -
te dé 'a lzada , pelo négro i algo claro, 
,estrecha,,-y las puntas dé las astas' 
hacia decti.o. '> - v . . " ' ; 
-. So niegu á los.agentes de^la «üto-1 
ridad y Guardia civd, ' :procedan' i la 
busca.de la res r e señada , podiéodo- • 
.•IB¡.caío^de ser habida, á disposición 
del d u e ñ o , ó lo pal t ic ipén á es ta 'Al -
cá ld ia ; :'•'•'.'.: ..• : . ;:-" '•:.-'. '; •' ' . 
ViUderas.17.de. Febrero de 1904;— 
E l Alcalde, Ju l i án Ovejero. -
. .. A ka ld ia c o r M U u á o m l de " 
.Siiiíí! M a r i a de la Isla. 
N> habiendo comparecido á nin-
guno "de los actos del actual reem-
plazo el mezo comprendido ea el 
mismo, Ju l ián Casado Perrero, hijo 
de Autoniu y Francisca, n ú m . 1 del 
.sorteo y 3 del alista miento, y q u é s e -
g ú u ffiaiiifefctació:i del padre se halla 
en la Repúbl ica del Brasi l , se le cita 
por mediodel presen te para que com-, 
patezca eu. esta consistorial el dia 6 
del próximo Marzo, f) las siete de la 
m a ñ a n a , ea.que t end rá lugar el acto 
Ue la declaración de soldados; con 
apercibimiento, que de no compare 
cer, le parará el perjuicio cuosi-
guieute. 
Santa Maria do la Isla 16 de Fe -
brero de 1904.—El Alcalde, Ensebio 
Fe rnández . 
Alcaldía constitucionald» 
£erc ianos del P á r a m o 
Formado por la Junta respectiva 
el repartimiento de arbitrios ex-
traordinarios de este Ayuntamiento 
para el año actual, se halla expues-
to al público, desde la inserción de 
este anuncio en el BOLETÍN OF.CIAL 
de la provincia, por el té rmino Ue 
ocho días, para que durante los cus-
les puedan los comprendidos en él 
interponer las reclamaciones que 
crean justas; pasados co serán aten-
didas. 
Berciancs del Pá ramo á 18 de Fe 
brero de 1904. — E l Alcalde , José 
Castellanos. 
Alcaldía constitucional i t 
L a \ecil la 
So halla de manifiesto por t é r m i -
no de oho días hábiles en la Secreta-
ria municipal de este Ayuntamien-
to, o¡ proyecto de reporto de consu-
mes para el corriente a ñ o . Dentro 
de cuyo plazo pueden hacerse las 
reclamaciones que se crean conve-
nientes. 
L a Veci l la 10 de Febrero de 1904. 
— E l Alcalde, Bemto Prieto. 
JUZGADOS 
Cédula de citación 
Por resolución de esta fecha, dic 
faída ror .el Sr . Juez de ins t rucc ión 
de este partido en las di l igencias do 
cumplimiento de una carta-.orden de 
la Superioridad, relativa á l a . causa 
seguida "en este Juzgado por hurto 
dé.uú cabsllo, contra Eustaquio Mír-
eos Gómez, vecino , que fué de esta 
población y hoy de ignorado para.: 
dé ro , se lla acordado 'so cite en for-
ma, y con ¡ó's ¿percibiinientc's ' lega-.. 
íes," "al' t aénc ionadó Eustaquio "Mar-
cos, á fiu. de q u é comparezca arito 
este Juzgado deatro del t é rmino de 
,'diez días, contados desdé la publica-
ción .de" la r'preseate en el BOLETÍN 
OFICIAL de ésta- provincia, á prestar 
su.coLÍbnnidud con las:concl_nsiones 
sentadas eo.'tl escrito dé calificación. 
por el.Sr. Fiscal , co» cuyas cbnclu "• 
siones t ambién "sé'.habia'conformadó 
el defensor de aqué l ; -aperc ib¡do ,que . 
de úo verificarlo "dentro . del plazo" 
seña lado , le párarii 'ei perjuicio á qué 
hubiere lugar . O • •,, , ' 
;-: if para los efectos: de la c i tación 
del mencionado"procesado, expido la 
presenta cédu l a , que firmo en León 
á 4 de'Febrero de 1904 —Heliodoro. 
Uomenech. 
- . Cédula de citación,. . \ 
Por resolución de esta fecha, d i c -
tada por el Sr . Juezde ins t iucc ión de 
este partido en ios diligencias de 
cumplimiento de una carta-orden de 
la Superioridad, relativa á la causa 
seguida en este Juzgado por hurto 
de prendas de vestir, contra Juan 
F e r n á u d e z N . , vecino que fué de esta 
ciudad, y hoy de ignorado paradero, 
se ha acordado c i taren formaalmen-
cionado Juan Fernández N , á fin de 
que dentro del t é rmino de diez días , 
desde la publ icac ión de la presente 
en el BOLETÍN OFICIAL de ésta provin-
cia,comparezca á prestar su confor-
midad con las conclusiones sentadas 
en el escrito de calificación por el 
Sr . F isca l , con cuyas conclusiones 
se habia conformado el defensor de 
squó!; apercibido, que de no verif i -
carlo, le parará el perjuicio á que 
hubiere lugar. 
T para los efectos de la c i tac ión á 
expresado procesado, expido la pre-
sente cédula que firmo en León á 4 
de Febrero de 1904.—Heliodoro Do-
menech. 
Don Vicenta Menéodez Conde, Juez 
de ins t rucc ión de és ta ciudad y 
su partido. 
Por el p resen té «e cita, l lama y 
emplaza i José Po la , cuya natura-
leza y vecindad se ignoran, que se 
hallaba en csra ciudad el dia 21 de 
Enero ú l t imo; esdeostatura más bien 
alta que baja, barba cerrada y r u -
bie; viste pan ta lón de pana clara, 
americana color café y. boina negra, 
á fin de que en el . t é ra i ino de diez 
dias, i . contar desde la publ icac ión 
del p r é s e n t e edicto, en la Baceta ie . 
Madrid, y BOLETÍN OFICIAL de esta 
provincia , , se présente ea este;Juz-. . 
gado á prestar declaración y res-
ponder do los cargos que,contra él 
resultan en caiisa que se sigue por 
róbo de varias pr'éñclás.de ropa y uu 
-reloj despertador; apercibido, que de 
no vérific'arlo en dicho t é r m i n o , le 
p.arará'el perjuicio 4 que.haya lugar . 
•" -Dudo er iXéón á l 5 de .Febrero.de • 
1904.-^Viceote H . Conde.—Hel io-" 
•doro Dbtnenech.- •' '• ,•.•'" 
"'"••_ ' C H u l a de citación•'..' . " , ' / 
. \Ppr-el;Sr¿" Juez de in s t rucc ión d e ' 
és te partido sé 'acordó en él dia .de , 
ayer én el sumario que. se instruye"; 
sobre halUzgo en la- tarde del 9'del, , 
c o r n é ñ t e ; al sitió do! 'Peral ,"término!; 
.de Estéyaucz , 'de l cadáver de un hom-
:bi'e"pordiosero y déscoñocidb, como 
de uúos 30 años , regular coi .s t i tu-
c.ióui . temperamento. l iofá t ico , ves t í -
do con chaqueta de p i ñ o ; elást ico dé 
lana, "camisa ae lienzo, panta lón" de 
tela y medias de lana, rodo' en mal 
ueoyl lenode laceria,qoeconelfinde 
ofrecer el procedimiento ai pariente, 
.más próximo ó representante legal 
de! finado, ¡e le cita por medio de 
cédula , que se.inserta en el BOIE-
TÍN OFICIAL de esta provincia, para 
-que en el t é rmino de diez dias, á 
contar desde que tenga luyar d icha ' 
i n se rc ión , comparezca a n t e este 
Juzgaoo con el fiu de practicar d i -
cha di l igencia. 
Y para que tenga lugar dicha c i -
t ac ión , haciendo s a b e r al propio 
tiempo al psriente m á s p róx imo ó 
representante legal del finado su 
obligación de concurrir por este l l a -
mamiento, expido la presente ce-
dula en Astorga á 16 de Febrero de 
1S|04.—El Escribano, Cipriano C a m -
pillo. " • 
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